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I.—OBJECTE 
O* N mig de la crisi económica que experimenta el món i que, ben espe-
Ly cialment, repercuteix en la industria hullera, nosaltres mostrarem que 
carbonatge deis tempe píopers haurá de desbordar decididament els seus 
nuts actuáis. Els seus beneíicis mes remuneradors no derivaran de la in-
ustria extractiva própiament dita, sino de les industries annexes, es a dir, 
les industries de transformaeió en qué el carbó constitueix la materia 
a. Així, els termes fi de la utilització química del carbó els cons-
itueixen Pamonjac, els productes átnoniaeaís—potazote, nitrat, sulfonitrat, 
ulfat—i els carburants—esséncies de petroli, benzol. 
En el seu conjunt, dones, la industria química del carbó consisteix a 
reure de Chulla cempostos definits i isolats. 
'•—PRIXCIPIS GENERALS DE LA TRANSFORMÁCIÓ DE L / H U L L A EN PRODUCTES 
QUÍMICS 1 ESPECIALMENT EN CARBURANTS 
En tesi general, per a obtenir productes químics—amoníac o carburants 
^ partir de rhulla o deis lignits, cal, d'antuvi, sotmetre aquests combusti-
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bles a una carbonització a baixa o a alta temperatura. Aquesta operació 
produeix, en primer lloc, gas, la composició i el rendiment del qual, per 
tona seca tractada, son detallats, duna manera aproximada, a la taula I. 
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Aqüestes diverses qualitats de gas constitueixen—essencialment per 1 ni-
drogen i, accessóriament, per l'óxid de carboni i el metan que contenen— 
la materia prima de molts productes quimics. Cal teñir en compte, pero, 
que per utilitzar el metan se l'ha de transformar en hidrogen, sota l'accio 
del vapor d'aigua. 
A mes, com ja és sabut, del gas de carbonització se nYxtreucn hidn -
carburs, que constitueixen carburants escollits per llur qualitat antidetonant, 
quan hom els empra a Pestat pur o amb addició dessencia. 
Per altra banda, la semi-carbonització dona semi-coc i quitrá priman 
que formen la materia primera de productes quimics; el primer, per la seva 
transformació en gas d'aigua i el segon per bidrogenaeio. 
La carbonització a alta temperatura produeix coc susceptible d i 
transformat en gas d'aigua, el (pial constitueix, com s'ha dit, la materia 
prima de molts productes quimics. 
De totes maneres, sense passar per l'estadi intermig de la carbonització 
i de la gasificado, BERGIUS reeixí a transformar, parcialment, els carbons 
bituminosos en hidrocarburs de la serie del petroli, servint-se de Páccio de 
riiidrogen, sense intervenció de catalitzador, sota una pressió de 4 o 0 a 
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¡nosf eres i af una temperatura de 450°. El procediment BERGIUS, en la f or-
na primitiva que acabem de recordar, nemes és senzill en aparenta, car 
presenta complicacions per a la separado de les parts minerals i orgáni-
ques no transformades. Actualment, els propietaris de les patenta BERGIUS, 
a I. G. Farbenindustrie, 1'apliquen a la despolimerització del quitrá pri-
inarí, és a clir, a un producte derivat de la semi-carbonització d'un com-
bustible sólid. 
En definitiva, dones, les técniques de la carbonització i de la gasifica-
do tormén la base essencial de totes aqüestes operacions de sintesi. 
Remarquen!, encara, com una altra particularitat essencial d'aquestes 
operacions, que només recorren a métodes de sintesi catalítica directa. Llur 
uperioritat prové del fet que només fan intervenir, generalment, les ma-
eixes substancies que lian d'entrar en la constitució deis cossos que s'han 
le produir, i deixen inalterat, per mes o menys temps, l'agent catalític; no 
recorren gens ni mica a la intervenció de reactius auxiliars que caldria 
ecuperar o regenerar després. Com a contrapartida d'aquesta simplicitat, 
•ls métodes de sintesi catalítica directa son, de vegades, difícils de definir 
i de regular. 
Actualment, una abundant literatura técnica i patents cada dia mes nom-
£, tracten de1s mitjans per a fer servir els combustibles sólids en la pre-
parado de carburants per via de sintesi. La fabricado de Tesséncia esdevé 
'a Gran Obra de l'época; els catalitzadors juguen el rol de pedra filosofal 
laqUesta moderna alquimia, segons l'expressió lapidaria del senyor B R U N -
CHWÍG; 
Remarquem, també, que fa pocs anys es tingueren fermes esperances 
n el desenvolupament de la carbonització a baixa i a alta temperatura 
om a font immediata de carburants, pero la realitat ha demostrat que aqües-
tes técniques només pernieten óbtenir una quantitat molt limitada de car-
burants. Vet ací perqué la producció mundial de benzol no passa gaire d'un 
milió de tones per anv. la qual cosa només corresppn al 3 per 100, aproxi-
tftadament, de les nostres necessitats en carburants, evaluades en 50 milions 
k tones. En canvi, els métodes actuáis de fabricado d'alcohol metílic, pre-
gúete que es podría emprar com a carburant si el seu preu de cost ho con-
s^ntís, permeten obtenir-ne fins a 400 Kg per tona d'oli de coc sotmesa a 
'a carbonització a alta temperatura, mentre que aquesta mateixa operado 
Produeix, per terme mig, amb prou feines 5 Kg de benzol. Aquest gran 
marge permet eñtreveure els enormes esfor^os, tant técnics com íinanciers, 
que es posaran en joc per a la producció de carburants dintre de les direc-
t]ves assenyalades, cridades a fecundar, si donen resultat, la vida industrial 
moderna. 
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Retinguem, en definitiva, que la carbonització constitueix la "primera cía 
pa de la utilització química del carbó. Aixó fa que no sigui possible estu-
diar la p reparado deis carburants per via de síntesi sense dedicar-li un ca-
pítol. Vet ací perqué, en primer terme, passarem rápidament revista a l'or 
ganització de les grans coqueries modernes. 
I I I . FESOMIA DE LA INDUSTRIA HTELERA FRANCESA D ' A V Ü I 
La renaixenqa de les nostres hulleres, després de Íes cruents provo-
que han passat, simbolitza l'energia deis enginyers francesos i be mereix 
ésse>" assenyalada com a exemple a les generacions que ens seguirán. 
A través de les seves torres esbeltes, la imatge de la hullera moderna 
se'ns presenta al Nord de Franca i Pás de Calais a Lens, Alarles, Courrn 
res, Dourges, etc.; al Loire, a Roche-la-Aíoliére ; al Gard, trobem ffességes; 
a Txecoslováquia, prop d 'Ostrawa ; a Polonia, a la Skarboferrum. 
En 1913, els servéis d'una eompanyia minera, comprcnien, essencial-
ment, els rentadors, els tallers d'aglomeració i de carbonització; els 
forns, una o diverses centráis de forea motriu. Eren comptades le* 
que venien a l 'exterior energía eléctrica i gas de forns de coc. Tot aixo cor 
responia a un marc relativament estvet, ja que, en condicions normáis del 
mercat, sobre el terreny només s'obtenien del carbó transformat quantítats 
gairebé immutables i obligades de productes sólids, líquids i gaseosos. 
En can vi, la fesomia d'una hullera moderna és molt diferent. Compren, 
no solament el conjunt d'altre temps—provei't, evidentment, de tots els 
perfeccionaments, a fi de treballar en condicions tan econóniiques com si-
guí possible i no deixar perdre cap producte dé valor-'—sino, encara, manu-
factures de carbonització i de productes químics Ique li cnnscnten tabrica-
cions variades. D'ací deriva una flexibilitat que li permfet d'adaptar-se a les 
condicions, cada vegada mes variables, de la s i tuado económica. Vegem com. 
Les cambres de carbonització de Huilla poden ésser escalfarles, ja siguí 
mitjangant el gas de forns de coc, ja amb el gas deis gásdgens obtingut amo 
cocs o carbons de qualitat inferior. Per tant, mentre C[ue el tonaftge de cc-c 
fabricat es manté a un nivel! constant—tal com exigeixen les necessitats de 
la metal-lúrgia, les condicions económiques d'explotació i el mantemment en 
bou estat de conservació de la part d'obra refractaria les dispónibihtaís 
en gas verien entre límits mes o menvs amplis. 
Aqüestes disponibilitats son emprades, generalment, en quantítats uni-
formes, en els tallers de fabricado de productes químics que hom s'esíorca 
de fer marxar a cárrega constant i al máxim, en vistes a la importancia de 
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les amortitzacions. D'aquesta manera, es millora, evidentment, el resultat 
conómic de l'explotació. En quant a l'excés de gas, es venut a les societats 
-aseres, que s'encarreguen de transportar-lo a grans distancies per a ven-
dré'! ais industriáis i ais particulars. Hom esmenta, amb rao, com a mo-
léis, les explotacions d'aquest genere deis Estats Units i d'Alemanya, en 
particular de la R u h r ; pero és probable que sota aquest punt de vista, ben 
aviat, a Franca, especialment a les regions del Nord i de la Loire, s'estará 
en condicions de no envejar res a aquests paisos. 
Al seu torn, la fábrica de productes químics és instal-lada en forma que 
pugui produir, a partir d'un tonatge determinat de carbó posat en obra, 
quantitats modificabas, a voluntat, d'alcohol metílic i damoníac. 
Aixó nc presenta grans dificultáis, ja que la producció de lamoníac per 
combinado directa del nitrogen amb rhidrogen i la fabricació sintética de 
ialcohol metílic per reacció directa entre 1 oxid de carboni i l'hidrogen, pre-
nten entre elles molta analogía. 
I V . — L A CARKOXITZACIÓ A BAIXA TEMPERATURA 
Pot dir-se que Anglaterra és la patria de la semi-carbonització. Cap país 
; o ha rea itzat un esfore semblant per a posar al seu punt la predistiMació de 
'' hulla. És així que hom evalua en mil milions de francs, aproximadament, 
s sumes* invertidas en instal-lacioñs de predestil-lació, muntades en escala 
• "nn-industrial o industrial. Avui, a la Gran Bretanya, es compten 40 ma-
nufactures que son capaces de semi-carbonitzar 11.000 tones de carbó per 
(^a, o sigui una mica mes de 2 milions de tones per any. Aquesta xifra cor-
lesppn a l'octava parí del tonatge d'hulla tractat anualment a les manufac-
tures de gas i a les coquerics angleses. 
Avui, mes que mai, els anglesos es preocupen de desenvolupar racional-
nient la técnica de la semi-carbonització. Com se sap, els transports d'ener-
^5a eléctrica a llarga distancia son a Anglaterra mes aviat restringits. Sembla 
que es vol posar remei a aquesta situado per la intervenció del grup arne-
r a CLAKKK en les Societats britániques d'electricitat. El problema a resol-
t e es d^nvergadura, car a Anglaterra el consum d'energia eléctrica és, en-
cai*a, rtomés que modera t En éujuest sentit, hom estudia dispositius que ten-
deixin, com els que han estat emprats a la Central de Newcastle-on-Tyne, a 
juxtaposar a les manufactures d'eléctricitat instal-lacions de predestil-lació. 
M^á endavant " indicaran les mesures a les quals els anglesos volen re-
C()irer, per tal de col-locar llur quitra primari i reduir, a Tensems, les impor-
aCipns de |)etroli necessáries a llur marina nacional. 
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Aqüestes iniciatives semblen teñir probabilitats ¿a r r iba r a bon terme. 
puix cal no oblidar que la industria minera angiesa es troba sota el centro 
deis mes potents agrupaments quimics del món sencer, espedalracnt .de la 
"Imperial Chemical Indus t ry" . Per altra banda, el negcci miner mes im 
portant—Amalgamated Anthracite Collieries—pertany al grup Alt red Mond 
Igualment, la "Bri t ish Benzol & Goal Destillation" i la " L ow Tempera-
ture Carbonisation, L td . " teñen estretes relacions amb el gran Cartel car-
bonei Instone, que posseeix les parts mes grans de les reserves de carbo 
del país. A mes, no és cap secret que moltes socktats gaseres britániqu 
posseeixen mines de carbons. 
Si comparem les relacions entre la gran industria química a Franqa i 
a Anglaterra, notarem que raspéete d'aquestes-relacions és compfetament 
diferent. A Anglaterra, la mina és controMada, mentre que a Franca 
carbonatge guarda sempre la seva independencia respecte els grans negr-
os de productes quimics. 
Esmentem, ara, breument, les tendéncies angleses relatives a la sen 
carbonització. 
A Anglaterra existeixen dues menes de forns peí a realitzar la car-
bonització a baixa temperatura. En els primers es recorre a l'ejscalfameiit 
extern i en els segons a l'escalfament intern per mitjá de gas calent 
Si es comparen aquests dos tipas de forns (a igualtat de tonatge de 
carbo posat en obra) s arriba a les següents conclusions generáis: 
Els forns d'eseal • áment extern produeixen millor gas, miltor qüitra. 
E n canvi, presenten algunes dificultáis d'explotació quan son emprats en 
el tractament de carbons massa aglutinants. A mes, a causa de llur re 
diment relativament baix, les seves despeses de primer establiment son 
vades. 
Els forns d'escalfament intern sembla que resulten menys cars de pri-
mer establiment. En contrapartida, si bé s'obté amb ells una gran qúántitat 
de gas, aquest és d u n a qualitat molt mediocre, degul al sen débil poder 
calorific. En quant al coc, aquest es presenta, generalmént, en trossos pe-
tits i és de mena trencadís. El quitrá que es recull és, també, de baixa qua-
litat i no es pot pensar en i/extracrió de les esséncics del gas, a causa de 
llur exagerada dil-lució en la massa total. Ili ba, encara, un inconvenient 
no menys greu, i és que a l'objecte de facilitar el lliure pas del gas d es-
calfament dintre dé la retorta, només és predistil-len carbons que tingum, 
com a mínim, el tamany d'una nou o bé cal confeccionar maons aglomeran 
carbons fins. Aquesta soludó, com és natural, fa créixcr les despeses ^ 
primer establiment i d'explotació. 
Per altra banda, a la manufactura de gas de Ríchmonds i a restado de 
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4 Fuel Research Board", a East-Greenwich, s'ha assajat un procediment de 
•edestil-lació d'aglomerats de carbons bituminosos. Per a aixó, hom es 
orveix de retortes que teñen la següent secció: 
0,175 m per 1,60 m a la part superior 
0,325 m per 1,60 m a la base. 
Aqüestes retortes son establertes a base d'un aliatge especial que res-
• on a la següent composició: 







La capacitat diaria de tractament per cambra s'eleva a 6 tones de carbó 
r mitjá d'una tobera construida d'obra. El gas hi és admés a la part 
arbons molt coquificables. 
L'escalfament d'^quests forns de predestiMactó ha estat objecte de llargs 
estudis. Els millors resultáis han estat obtinguts recorrent a l'escalfament 
per mitjá d'un canal buit construit d'obra. El gas hi és admés a la part 
inferior i la seva combustió es prossegueix gradualment a tot el llarg del seu 
vcorregut per l'addició successiva, a diferents pisos, d'aire comburent. 
aquesta manera s'arriba a obtenir un escalfament uniforme de la retorta. 
Hom ha volgut íer experiments de retortes metál-liques construides amb 
tainkss o nichrome. Aquest metall, després d'escalfar-lo a 800o durant 45 
"-¡es, s'ha constata! que no experimenta distorsió. Desgraciadament, pero, 
aqueita elevada temperatura, la seva hermeticitat queda molt perjudicada. 
En el País de Gales i en el de Kent, es recorre al procediment Illing-
worth. Per a aixo, hom és serveix d'un forn fix, discontinu, que, en la seva 
forma actual admet, per element, de 3000 a 3500 Kg. de carbó en 9 a 
[2 hores, segons el tipus de carbó emprat. Cada element és constituit per 
una cambra vertical d'obra análoga, en línies generáis, a les cambres ver-
hcaís deis forns de gas, pero dividida interiorment per embans de fundi-
c'ó en forma de I , ajustables pels caires de llurs ales, els quaís regularitzen 
'a temperatura, priven l'inflament del carbó i permeten de transmetre rápi-
dament a tota la massa d'aquest la temperatura requerida per la destil-la-
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ció; a mes, no requereixen un sobrescalfament notable prop de les parets 
i els productes destil-lats no hi son sotmesos a una pirogenado exagerad;!. 
La cárrega es fa per la porta superior per mitjá d'un carro que repar-
teix automáticament el producte a destil-lar; generalment, es recorre a un 
apilament interior que pennet d 'augnrmtar el pes inirodtíit en el forn 
i acréixer, per tant, en la mateixa relació, la densitat del producte acabat. 
La descárrega es fa per Túnica obertura de les portes inferiors, per 
les quals la massa surt, en caiguda lliure. 
El semi-coc surt del forn a l'estat de pans fosos, particularment dénseos 
i durs, que poden ésser partits gairebé sense desperdicis. La tau'a II per-
met fer-se'n carree. 
La semicarbonització es descabdellará ais Estats Units? 
La nostra opinió és que hi reeixirá si satisfá les dúes condicions prin-
cipáis següents: 
a) Lliurar un semi-coc molt dur, dens i de composició homogenia. 
b) Preparar un quitrá que posseeixi la propietat d'ésseí miscible amb 
el quitrá de forns de coc i amb el de manufactures de gas. Eíectiváment, 
exceptuant circumstáncies especiáis, els americans no teñen cap interés a 
obtenir quitrá primari, puix posseeixen quantitats suñcientment abundants 
de petroli natural, que han obligat a aplicar mesures de restricció de pro-
ducció, en el transcurs ci'aquests darrers mesos. 
No obstant, el métode de carbonització a baixa temperatura, al qual 
recorren les Mines H<-miniáis de la Sarre, ens sembla qué pot ésser aplicat 
ais Estat Units per a la preparació d'un semi-coc pulverulcnt, destinat a ser-
vir de desengrassant de les bulles de fort contingút en materies volátils, que 
molt sovint es troben ais Estats Units. 
A Alemanya no existeixen, almenys que nosaltres sapiguem, manufac-
tures per a la semi-carbonització de 1'hulla. En particular TI IYSSKN, que 
havia fet experiments moltes vegades, especialfitent a (¡elsenkirchen, ha 
abandonat tal projecte des de fa molts anvs. De totes maneres, tant a la 
Ruhr, com a les Mines de Bruay, hom es dedica a transformar el sistema 
d'escalfament deis forns dé coc, per tal d'adaptar-los a la prodúcelo, a vo-
luntat, de semi-coc tipus "Ca rbo lux " o de coc metal-lúrgic. 
U n a instal-lació d'aquest genere, muntada a la mina " Friédrjch der 
Grosse", hi dona, des de fa mes d'un anv, rcsultats a1)solutament excel-
lents. L'éxit d'una opératelo daques ta naturalesa (lepen: 
a) Del tr i turament molt fi del carbó abatís de la seva carbonització. 
b) De l'escalfament uniforme del peu-drét en tota la seva altura. 
En canvi, tal com veurem, tot él que té relació amb la predestil-lació 
deis lignits ha pres a rAlemanva central un enorme desenvolupament. 
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Vorkshire 
D u r h a m . . . 
Cour r ié res . 
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Roche la Moüé»e 
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Courriéres 30 °/0. 
Os t r i cou r t 70 °/0. 
Decizes gras 55 °/0 
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En 1913, la producen') mundial de lignit era de 129 milions. Fou de 
-31 milions en 1929, o sígui un augment de 78 per 100. A Europa, la 
producció augmenta durant el mateix període, de 127 a 221 milions de ro-
ñes, o sigui de mes de 73 per 100. 
. Alemanva ha donaí el 70 per 100 d'aquesta producció, o siguin 165 
milions de tones. I Vaques! tonatge, només 39 milions de tones, o sigui un 
24 per 100, foren transformáis en maons. El reste serví, principalment, 
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d'una banda per a l'alimentació de supercentrals—les mes importants ( 
les quals pertanyen a la Reichselectrowerke -, societat constituida amb h 
participació de l 'Estat—, i, per Faltra, a la semi-carbonització. 
Un fet a reteñir. Les subcentrals de la Reichselectrowerke han esta! 
establertes molt próximes a les mines de lignit de la seva pertenencia, amb 
la qual cosa s'assegura el bon preu del combustible. La si tuado d'aque< 
tes subcentrals al mig deis principáis punts de consum, permet a lesmenta-
da empresa una distribució económica per a una xarxa a alta tensió (!•. 
100.000 volt. La central mes important es la de Golpa-Zschornewitz, a h 
provincia de Bitterfeld; n'existeixen altres a Lauta i Tratteiídort, a la 
conca lignitífera de Lower-Lausitz. 
El jaciment de Golpa conté dues capes de 12 m i de 6 m explótades 
cel obert. Existeixen, encara, altres capes mes profundes; pero iins al mo 
ment actual hom no s'ha ocupat de treballar-les. 
A Golpa, l'espessor deis terrenys morts varia de 1/6 a 2/1 de l'espes 
sor de lignit. Ccnsisteixen, principalment, en sorres i argües. Hom les se 
para a rao de mes de 30.000 me per dia, per mitjá de dragues de 750 \rx 
hora, que carreguen directament vagons de 20 tones, comandáis per loe 
motrius eléctriques de 600 cv. Aquesta mina ocupa 1560 bornes per a ura 
extracció de 12.795 tones de lignit que té un poder caloríñc de 4.000 
Ca l /Kg . 
Aquesta extracció de 8,3 ton de lignit per obrer-dia mereix d'ésser pe 
sada de relleu. Aixó sembla, encara, insuíicient, puix d'ací a poc temps el 
transport per via ferrada será substituit per una banda transportadora ca-
pac, de passar 2760 metres cúbics per hora. 
A l'explotació de Briggita, 1'extracció de 5905 tones per dia és asse 
gurada per 820 obrers. Els terrenys morts arenosos teñen quatre vegades 
l'espessor de la capa explotable. Hom els extreu a rao de 42.ÍXXD metres 
cúbics per hora. 
Tot el lignit extret a Golpa serveix per a cobrir les necessitats d'una 
central de 400.000 k W. 
Com es sap, la carbonització a baixa temperatura deis lignits es apli-
cada en gran escala a les^ manufactures del Leuna, situades prop (TITalle, 
en la línia de Berlín a Erancfort . Aquesta manufactura de! Leuna és equi-
pada per a la produedó anual d e : 
• 2 La potencia total de les centráis que posseeix la Reichselectrowerke lia passat 
de 220.000 kw en 1921, a 730.00ÍJ kw en i()2(;. 
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800.000 tones d'amoníac sintétic. 
100.000 tones d'esséncies de síntesi. 
29.000 tones de metanol. 
Dona ocupació a 13.000 obrers i 3.000 empleats. 
Cal esmentar, encara, la manufactura de Wolfershein, situada a una 
inquantena de quilómetres de Francfort a/.Main, a la provincia de Hesse 
superior. Ha estat creada per a alimentar les xarxes de Francfort i de 
" Estat de Hesse. Compren una instal-lació de destil-lació de lignit a baixa 
temperatura i dues centráis eléctriques, la mes moderna de les quals crema 
el semi-coc polvoritzat. 
El lignit brut emprat conté 60 per 100 d'aigua. "Aquest contingut d'aigua 
és rebaixat a 15 "per 100 en assecadors de vapor; el vapor després és 
eparat de la pols de lignit arrossegada mitjanqant separadors electrostá-
ticas. Procediment igual és seguit a la mina Renate. Finalment, hom pre-
lestil-la el lignit assecat. Aquesta operació de semi-carbonització s'efectua 
en 8 forns, enterament metal-lies, subministrats per la Kohlenveredlung 
A. G., de Berlín; el lignit descendeix en columna estreta entre dues pa-
rets escalfades i el forn gira lentament per a assegurar el descens del lig-
nit. Per cada forn passen 100 tones de lignit assecat per dia. Aquests forns 
superen de molt els antics forns de Rolle, del punt de vista de la capa-
itat de producció i del rendiment en quitrá, que assoleixen 90 a 95 per ioo 
del rendiment del laboratori. La recuperació del quitrá es fa de la se-
güent manera: 
A la sortida del forn, el gas és, d'antuvi, refredat a 100o i passa a un 
desquitranador electrostátic que reté tot el quitrá pesat condensable a aques-
ta temperatura. El gas és, després, refredat en un rentador de circulado 
laigua, 011 abandona el quitrá lleuger. Finalment, els vapors d'esséncia 
continguts en el gas a rao de 70 gr per me, son extrets peí mateix proce-
diment que el benzol del gas d'il-luminació. 
El quitrá és venut a la I. G. Farbenindustrie per a ésser bidrogenat. 
Cal reteñir, especialment, la particularitat assenyalada daplicació deis 
separadors electrostátics. Aquest métode elegant i práctic, el qual hem vist 
aplicat en totes les manufactures modernes de carbonització deis Estats 
Units, dona una perfecta satisfácelo. 
Ees Compañyies mineres franceses han entrat mes tardanament en el 
joc; pero han fet ferms esforcos per a enllestir diversos procediments. 
Aixo es concebeix, puix que les tres quartes parts, aproximadament, de 
l'extracció francesa de carbó son representades per carbons grassos. A 
mes, es tracta de valoritzar els productes fins, que formen, aproximadament. 
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les dues terceres parts de l'extracció i que son obtinguts en quantitats 
creixents a mesura que es desenrotlla rempleu de mitjans mecánics per 
l'extracció del carbó, única manera de compensar la insuficiencia de nía 
d'obra francesa. Si la semi-carbonització permetés transformar els fins de 
100 francs la tona en trossos de 200 francs la tona, les despeses de trans-
formado serien pagades amb escreix peí millorament deis preus de venda. 
Vet ací l'estat actual de la qüestió : 
Les mines de Courriéres procedeixen actualment a construir una instal-
lació per a la semi-carbonització de 250 tones de carbó per dia, dacord amb 
el procediment Illingworth, mentre que les Mines de Lens exploten un 
forn Cantiény per a destil-lar cada dia 70 tones d'hulla bituminosa. 
Un altre exemple de gran interés es donat per les Mines Dominiaís 
de la Sarre, que disposen, a Heinitz, duna instal-lació per al tractament 
diari de 150 tones de schlamms réntats. Hom bi obté. d aquesta guisa, un 
semi-coc pulvurulent, amb 34 per 100 aproximadament de matéries vo-
látils. Aquest conjunt, carbonitzat en forns de coc del tipus normal, pro-
dueix un coc metal-lúrgic que posseeix característiques veínes de les cid 
coc metal-lúrgic de la Ruhr. 
A llur torn, les Mines de Bruay, inspirant-se en aquests excmples, han 
decidit la creació d una manufactura que predestiMará carbons de flama en 
un forn giratori—amb 90 que s'obtindrá quitrá priman i semi-coc pulvu-
rulent—i carbonizará, a 700o aproximadament, una mésela de parts igua1s 
del semi-coc pulvurulent esmentat i de carbó aglutinará amb 35o aproxi-
madament de matéries volátils. Aquesta operado tindrá lloc en forns de 
coc componíais, de 35 cm d ampiaría mitjana, del model anomenat de cor-
rent circular. Aquest model actúa dil-luint els gasos descaífament amb els 
gasos de combustió; aquesta dil-lució es produeix automáticament en el peu-
dret del forn. 
Per altra banda, les Mines de N'oeux han imaginat un procediment de 
fabricació d antracita artificial densa i regularment calibrada. El principi 
d aquesta fabricació consisteix a aglomerar, emprant brea com a aglutinaní. 
els fins en boles ovoides, les quals son collocades en una serie de cél-lulcs 
fixes, que s'escalfen progressivament i racionalmente amb vapor sobrees-
calfat, a uns 650o. El vapor és, després, condensat de manera que permeti 
la recuperació deis olis i quitrans primafis del gas i duna gran part de 
laglutinant emprat per a l'aglomeració. 
Finalment, les Mines de Bességes. al Gard, han enllestit un procediment 
de fabricació d antracita artificial. 
Aquesta instal-lació permet de preparar, a partir deis ovoides de car-
bons antracitosos, desproveits, naturalment, de tot poder aglutinant: 
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i ) Ovoides carbonitzats, el contingut deis quals en matéries volátils 
pot ésser variat a voluntat entre dos i sis per cent. Els ovoides mes pobres 
en matéries volátils poden emprar-se en Talimentació deis gasógens fixos 
i móbils, mentre que aquells que en contenen 6 per loo constitueixen els 
siiccedanis del Charleroi. 
2. Quitrá, la densitat del qual assoleix 1,014 a 15o. L'elevat contingut 
compostos asfáltics d'aquest quitrá—16 per 100—i la se va pobresa en 
11 iftalina i en fenol—menys de o'5 per 100—, en fan un producte molt apte 
per al revestiment deis caminé. 
3. Gas, amb un poder calorífic de 4200 cal. Encara que aquesta carac-
terística sigui relativament baixa, el gas convé, no obstant, a ' ' a l imentado 
deis motors d'automóbils. Aixó té importancia especial per a la regió del 
Gard on es troben les Mines de Bességes, car el desenvolupament deis 
t-ansports sobre carretera constitueix una qüestió de vida o de mort per 
a aquest departament. 
La fabricado d'aquests ovoides carbonitzats presenta un interés con-
s lerab!e, puix permet : 
a) Valoritzar els materials fins de carbó antracitós, l'oferta del qual 
sobrepassa, sovint, la demanda. D'ací que, molt freqüentment, siguin 
1 ilitzats sota forma d'aglomerats, boles o maons. Ara bé, el mercat de 
boles crues és de temporada i, per altra banda, hom no n'emmagatzema 
sobr§ la mina, puix que la seva manipulado provoca la fragmentació. 
A mes, les marines de guerra i de comerc, empren i empraran quantitats 
crehtents de combustibles líquids, i els ferrocarrils recorren cada dia mes 
a l'electrificació. Tot aixó fa que el mercat deis aglomerats crus es restrin-
geixi í consegüentment que s'estigui abocat a una desvalorització deis fins 
antracitosos crus. D'ací la necessitat de fer-los experimentar un tractament 
destinat a llur ennobliment. 
b) De preparar un producte dúr, de forta densitat aparent, destinat 
a substituir la nou d'antracita anglesa, la compra de la qual correspon a una 
: ;rtida de diner francés i que costa massa cara. 
A causa • 
—del desmillorament del preu de fins antracitosos, 
—del desmillorament del preu de la brea par causes idéntiques a les de la 
desvalorització deis fins antracitosos, 
—de Talega deis preus deis carbons calibráis i ben especialment de la nou 
d antracita, 
el métode de les Mines de Bességes presenta un interés considerable. 
Aquest és tan mes m uiifest perqué les despeses d'installació no sobrepas-
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sen gaire de 30.000 francs per tona ¿{'ovoides crus tractats per dia, co que 
és normal. Aixó és degut 
—a qué íes despeses de carbonització no sobrepassen pas, (escalfament ex-
clós) tenint en compte les amortitzacions, 25 francs per tona d'ovoú s 
crus ; 
—qué, abstracció feta de certs enginys, aquesta fabricado d'antracia 
artificial no presenta dificultáis especiáis. X'bi ha prou amb emprar un forn 
continu deis que teñen les fabriques de gas, al qual s'aporten algunes nio-
dificacions de detall. 
El forn de Bességes és de marxa discontinua. Té 42 cm d'ampiada, 
7 m d'alqada i 4 m de llargada. 
A llur torn, les Mines de Bruav prossejgueixen e!s seus intents per 
a produir un semi-coc coherent, amb un 10 per cent aproximadament 
matéries volátils i de semi-coc de carbó no aglutinan!, en un recinte les par 5 
del qual son molt permeables al calor. A mes, aqüestes paréis presenten 11 a 
capacitat calorífica el mes redu'ida possible i llur escalfament s'efectua 1 
condicions de regulari'tat máxima. Com hem indicat mantés vegades, p r 
a aixó caldrá utilitzar forns Koppers a corrent circular, en els quals s'ad-
diciona a Taire en combustió 15 p?r 100 de íums. 
A mes, la paret refractaria será revestida, a finterior de la cambra (!e 
carbonització, amb plaques de ferro-colat destinades a facilitar la transU-
réncia de les calones d'escalfam^nt a la massa d'hulla en curs de carbonit-
zació. 
I>es Mines de Bruay justifiquen aquest dispositiu amb el raonament se-
güent : 
L embá refractari 'que representa la pared de la céllula d'un forn de 
coc ordinari constitueix un captador de calor que, en el moment de la car-
de! forn, cedelx, mes o menys, les seves calones, a la massa a coqtn-
ficar. Pero, com que la materia refractaria és relativament poc per-
meable al calor, la captació de calories a través d aquest embá no és el su-
ficientment rá]>ida per a mantenir una temperatura elevada en la parí 
d'aquesta paret que está en contacte arnb la massa de combustible enf 
nada. Aixó té per conseqüéncia que en el moment de la carrega es fonni una 
crosta que, en contacte de la paret, es coquiíica molt rápidament; a l'ensems, 
la temperatura baixa sensiblement i únicament reprendrá, bastant lenta-
ment, la seva valor, quan les calories requerides per a compensar aquesta 
baixa tem]>eratura hauran travessat Tenibá refractari. 
En canvi, amb un embá metállie molt mes permeable al calor, la capta-
ció de calories será molt mes rápida i la variació de la temperatura en el 
lloc de contacte amb la massa de carbó será forca mes petita. Ara be, 
fammm 
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sembla que la formació de fissures es troba, en part, en relació amb aquesta 
variado de les temperaturas, tal com s'observa molt bé quan es posa el 
combustible a coquificar dins d'una caixa metáUica sotmesa a l'acció d'una 
leu calenta, constituida, per exemple, per una flama. En aquest cas, el con-
tacte de les parets metál-liques amb gasos de combustió mes o menys cor-
rossius té una influencia nefasta sobre la conservado del material. És, a mes, 
intensamént difícil d'escalfar regularment en aqüestes condicions super-
"ícies metál-liques de grans dimensions; i ja hem dit que la regularitat 
IVscalíament és un deis factors mes importants per a l'obtenció d'un pro-
lucte homogeni i constant. 
És curios de remarcar que en molts forns moderns—Van Ackeren, 
Otto, Wóodall, Roberts—, hom s'esforga a "copsar" el mes rápidament 
jossible. per la temperatura, la massa d'hulla des del principi de la carbo-
nització. 
Aquest procediment de semi-carbonització—que será limitat a la tem-
peratura de 700o—mereix d'ésser seguit en les seves aplicacions. 
V . — L A VALORITZACIÓ DEL QUITRÁ PRIMARI 
Per a útilitzar el quitrá primari, hom disposa, avui dia, de dos mitjans 
esserfeials, a saber: 
Despolimeritzar-lo, és a dir, alleugerir-lo per fixació d'hidrogen en pre-
sencia de catalitzadors. 
Refinar-lo per destiHació fraccionada. 
El traciament del quitrá primari a Alemanya 
Els alemánvs fr>ren els qui primer dedicaren una particular atenció a 
la hidrogenització del quitrá primari. 
A les manufactures de la I. G., a Merseburg, es preté poder obtenir, 
següint el proeedimení FíSCHÉR, -OO.OOO tones d'esséncia sintética per any, 
a partir d'una mésela de lignit, de quitrá primari i d'oli pesat procedent 
d'hidrogenacions antefiors. Per a hidrogenar aquest conjunt serien sufi-
cients, sembla, de 25 a 30 minuts. De fet, poques coses es saben sobre el 
descabílellament d'nquesta fabricado; amb tot, diguem eme porten a renun-
ciar a la berginit/ació del lignit, púix aquesta operado ja no seria econó-
mica, l íom es limitaría a tractar el quitrá primari del lignit, la hidrogena-
ció del qual ofereix, evidentment, mes simplicitat, puix no requereix l'ús 
de mescladors ni de bombes especiáis. A mes, la hidrogenació del quitrá 
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exigiría, en igualtat de producció d'esséncia, quatre vegades menys d'hidro-
gen que la del lignit. 
Amb tot i que del punt de vista-técnic, la síntesi de l'esséncia peí proce-
diment F I S C H E R es ja viable, queden, encara, gratis perfeccionaments a 
reaützar; en canvi, considerat el problema del cantó económic, és pee in-
teressant. Les calories despreses sobre el catalitzador son d u n a utilitzack 
ben dificil. El calor de formado de l'esséncia, a partir de la mésela d'óxid 
de carboni i d'hidrogen, és, aproximadament, la quarta part del seu pode 
calorífic, el qual oscil-la al voltant de 12.000 calories. Com que el rendiment 
en esséncia no sobrepassa gaire del 50 %, resulta que sobre el catalitzador 
es desprenen, prácticament, 7.000 calories per kg d'esséncia recollida (da-
questes 7.000 calories, 3.000 corresponen a la formado de Tes senda i 4.00c 
a la formació de carburs gaseosos i de gas carbónic). 
Admetent que el preu de gas utilitzat sigui de dos céntims les 1.000 ca-
lories, el cost de la materia primera necessária per a la sintesi d ' i kg d'es-
séncia, és veí de 0.40 franes, tota vegada que els carburs gaseosos que surten 
del forn no teñen una valor d'utilització molt considerable. És, ja, una des-
pesa enorme comparativament al cost real de l'esséncia natural (dedu'its tots 
els impostas). 
Pero el que fa el procediment absolutament inexplotable, almenys de 
moment, és, en primer terme, la importancia de les despeses d'instal-lació. 
Hom diu que per a tractar 10.000 metres cúbics de gas a l'hora, caldria un 
forn de catálisi de 250 metres cúbics; la producció anyal d'una tal insta!-
lacio seria, aproximadament, de 7.000 tones; pero el forn costaria uns 
8 milions de franes paper i el catalitzador necessari (cobalt-coure-tori) 4 m -
lions i mig. 
Aqüestes xifres demostren que el procediment F I S C H E R no será viable 
fins el dia en qué es sabrán fer forns mes a bon preu. És en aquest sentit 
que F I S C H E R prossegueix els seus treballs: substitució del ferro p d coure 
o per l'alumini en la construcció del forn, ús d'un catalitzador a base de 
níquel (els resultáis obtinguts fins avui sembla eme son encoratjadors, con-
tráriament al que feien suposar les primeres recerques fetes sobre aquest 
metall), dispositiu que permeti de reduir el volum deis forns tot i guardan! 
la possibilitat de regular bé la temperatura, etc. . . . 
El iractament del quitrá prinwri a Angiatcrra 
El Govern británic encoratja amb tenacitat totes les recerques relatives 
al refinament i a la t ransformado del quitrá primari. Es compren, puix que 
de l'éxit d'aquesta operado depén el desenvolupament de la semicarbonit-
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zació. Efeetivament, el quitrá primari únicament trobará mercats lliurant-
el a l'estat d'un oli combustible de qualitat standard. Molt mes, encara, con-
vindria acréixer el rendiment en esséncia del quitrá primari. Si s'arribés 
a disposar d'un mitjá económic per a l'assoliment d'aquest fi, la rentabili-
tat de la installació de semi-carbonització seria molt millorada. 
Relatem, dones, ací els remarcables experiments del "Fue l Research 
Roard", prosseguits sota la direcció del Dr. LANDER. 
Aquests experiments s'han efectuat sobre dos métodes essencials: el 
cracking i 'a hidrogenització amb el concurs (fuña font exterior d'hidrogen. 
Aplicat al quitrá primari, el cracking no dona bons resultáis, a causa del 
feble rendiment en esséncia i de l'exagerada producció de gas i de coc. 
El "Fue l Research Board" ha emprés assaigs sobre el procediment 
KLING FLORENTIN, el qual consisteix a depolimeritzar el quitrá fent inter-
venir, essencialment, quarte factors: calor, alta pressió, catalitzadors i at-
mosfera d'hidrogen. 
La pressió i el calor determinen l'escissió de les molécules que consti-
¡ueixen el quitrá primari. En aquest moment ínter venen l'hidrogen i els ca-
íalitzadors, els quals, "en cicatritzar la ferida" de les molécules dissocia-
des, priven que la reacció prossegueixi fins a la formado de coc i de gas, 
productes extrems del cracking. 
En el curs deis assaigs efectuáis, en una bomba de dos litres de capaci-
tat, sobre 250 grams de quitrá primari que hagi sofert el toppiug fins a 
230o—es a dir una destil-lació fraccionada destinada a eliminar els consti-
tuents del quitrá primari que passen abans d'aquesta temperatura—hom ha 
escalfat el contingut de la bomba a la velocitat mitjana de 40 per minut 
fins a la temperatura extrema de 450o que s'ha mantingut clurant dues hores. 
El quadro comparatiu següent ensenya els resultats obtinguts i fa evi-
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En el transcurs d'aquests experiments, s'ha examinat, especialment, la in-
fluencia deis quatre factors següents: a) temperatura; b) pressió; c) cerneen 
tració en hiclrogen i influencia de la presencia d'altres gasos, i d) velocitat 
d'escalfament comprerient-hi la durada de l'escalfament a la temperatura 
máxima. 
Els experimentadors han arribat a les concíusions ségüents: 
No hi hagué cap canvi apreciahle fins a la temperatura de 250o. En-
tre 400 i 500o, es produi un cracatge apreciahle i, a partir de 500o el coc 
aparegué en quantitat exagerada. En general, com mes s'enlaira la tem-
peratura, mes cal augmentar la pressió d'hidrogen, per tal d'oposar-se a 
la formació de coc. A 400o, si s'eleva la pressió de l'hidrogen a 20 atmos 
feres, no es produeix coc. En canvi, a 430o no s'observa la formació de 
coc per a una pressió de 60 kg d'hidrogen ; pero a una pressió de 40 kg s'en 
presenta una mica. A 450o i a 80 kg de pressió d'hidrogen, es forma una 
mica de coc, a rigual que a 475o amh 100 kg de pressió; el maleix a 500o 
per una press i ó de 120 kg. 
En definitiva, la pressió d'hidrogen sopesa a la formació de coc. 
Per altra banda, des del punt de vista del rendiment máxim en oli 
lleugefs i en olis neutres, així com d'un baix rendiment en brea, v'al 
mes servir-se d'hidrogen que de gas d'aigua. En quant al rendiment en 
olis lleugers, aquest s'incrementa sensiblement (pian l'escalfament a la tem-
peratura máxima es portat de dues hores a quatre. 
Cal registrar amb satisfacció l'exit de la transformació del quitrá pri-
mari en esséncia, segons el procediment K L I N G FtORENTJN. Per altra han 
da, el "Fue l Research Board" ha prosseguit els seus estudis relatius a la 
hidrogenació del quitrá primari segons el métode Bérgius. 
Per a aquests experiments s'ha fraccionat el quitrá primari en dos 
lots. La primera fracció correspon al destil-lat recolHt per sota de 230o i 
la segona al que destil-la després de 230o. S'ha tractat, especialment, de 
despolimeritzar el segon lot, puix a l'estat brut és molt difícil trobar-li 
mercats comerciáis. 
D'una manera general, en aquests assaigs s'ha operat a la tempera-
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tura de 450o i a una pressió de 100 at, estudiant especialment Tacció deis 
diversos catalitzadors. Els millors resultáis han estat obtinguts utilitzant 
rom a catalitzadors una mésela de sofre i d'ácid molíbdic. 
Amb aquests elements, la proporció recollida de quitrá i d'oli que des-
lilla fins a 360o, representa, respectivament, 90.8 i 79.8 del quitrá prima-
ri tractat i només es recull el 3.7 % de brea. És molt versemblant que si 
hom es servís d'aparells eontinus, la qual cosa permetria de mantenir cons-
tant la concentrado d'hidrogen, es milloraria encara sensiblement aquest 
rendiment en olis. 
Quant a la fracció que passa per sota de 250o, si se la tracta seguint 
el procediment BERGIUS, tot utilitzant l'ácid molíbdic i el sofre com a ca-
talizador, s'arriba a transformar totalment en oli neutre, destiMant a sota 
270o, els compostos ácids que conté. 
Aquest producte de transformació és incolor, d'olor dolq i permaneix 
estable a la llum. 
Aquésts experiments han estat represos operant a la pressió atmosfé-
rica i utilitzant diversos catalitzadors. Els millors resultáis correspondí a 
Templen d'ácid molíbdic i de carbó actiu, com a catalitzadors. A 450o, tots 
els olis ácids son transformáis en olis neutres que destiMen per sota de 
180o. En quant al rendiment deis olis neutres en olis que destil-lin a sota 
de 170o, s'eleva a 81 % en pes. 
En conclusió: deis 20 galons de quitrá primari obtinguts per tona de 
carbó bituminós predcstil-lat, s'arriba, seguint el procediment BERGTUS 1110-
dificat en les condicions que acaben d'ésser relatades, a preparar setze ga-
lons d'esséncia destiMant a sota de 230o—deis quals, dos galons s'han ex-
tret del gas—i 4 galons d'oli neutre que destiMen entre 230 i 360o. 
Esmentem, final ment, els resultáis obtinguts en vistes a la prepara-
do d'oli d'untatge i d'oli per a motors Diessel a partir del quitrá primari. 
Per a la preparado d'oli d'untatge s'ha experimentat un métode segons 
el qual es separen els olis neutres de la brea i deis compostos resinosos 
addicionant al quitrá primari esséncia de petroli. L'oli separat d'aquesta 
manera és rectificat a una pressió rediúda, amb o sense intervenció del 
vapor viu, segons el grau d'avanc,ament de la refinado. Els resultáis així 
obtinguts no foren satis factóris a causa de la inestabilitat de l'oli preparat. 
Aquest s'ennegreix i s'oxida rápidament al contacte de Taire i dona nai-
xenqa a residus insolubles en Tesséncia de petroli. 
S'hauria arribat a resultáis millors partint, en lloc del quitrá primari, 
d'olis menys densos. 
Finalment, si es volen obtenir olis per ais motors Diessel, cal procedir 
a la destil-lació del quitrá primari i separar la fracció que passa entre 210 
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i 350o, la qual és apta per a Palimentació d'aquestes maquines. L'esmei 
tada fracció presenta les següents característiques: 












Els resultáis obtinguts han estat satisfactoris, pero ha calgut modificar 
l'atomitzador que alimenta d'oli el motor. 
A mes, el " F u e ! Research Board" ha obtingut excellents resultáis 
peí que fa a la purificado del gas d'aigua, materia primera de la fabrica 
ció de l'amoniac i de 1'alcohol metílic, i producte esscncia1 per a la valoritza-
ció del quitrá primari. A l/objecte d'evitar l 'enveriháment deis eatalitzadors, 
cal eliminar d'aquest gas els compostos sulfurats. 
Els millors resultats han estat obtinguts servint-se del carbó actiu: 
pero ha calgut trobar un métode práctic de regeneració d'aquesta materia 
depuradora. Per aixó s'han provat el vapor, Taire, una mésela d'aire i 
de vapor, gas carbónic i s'ha fet variar la temperatura d'aquest3 gasos i 
la durada de llur acció. S'operava sobre un carbó actiu contenint 6.47 per 
100 de sofre. 
El vapor sol, ádhuc quan actúa durant 90 minuts i a la temperatura 
de 550°, encara deixa 1.5 per 100 de sofre en el carbó actiu. 
L'aire a 250o oxida el carbó. 
El vapor barrejat amb 5 per 100 del seu pes d'aire i a la temperatura 
de 250o no redueix el contingut en sofre mes avall de 1.33 per 100. 
Si a la mésela d'aire i de vapor esmentada s'hi afegeix 0.5 per 100 
d'arnoníac, s'arriba a desplanar de 94 a 96 per 100 de sofre, amb la qual 
cosa pot considerar-se el problema resolt. No hi ha cap interés a aug-
mentar el contingut en amoníac a sobre de o'5 per 100. 
Tractat en aqüestes condicions, el carbó conserva, encara, tot el seu 
poder actiu després de 12 revivificacions, i si la regeneració dura una hora, 
la perdua en carbó actiu no excedeix pas de 0.T3 per TOO. Aixi, si hom es 
serveix d'un carbó actiu que valgui a 17*50 francs el quilo i el gas d'aigua 
conté 8 gr de sofre per TOO me, el preu de cost de l'eliminació deis compos-
tos sulfurats del gas d'aigua només costará un céntim per metre cúbic, con-
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aderant el cas práctic d'una manufactura que produeixi 27.000 me d'a-
questa qualitat de gas per 24 hores. 
V I . — U N A VISTA DE CONJUNT SOBRE EL BALANC, FINANCIER DE LA SEMI-
CARBONITZACIÓ 
Després de les missions que nosaltres hem dut a cap a l 'Europa cen-
tral i, especialment, a Anglaterra, relacionades amb la semi-carbonització, 
reiem que el descabdellament d'aquesta técnica depén de l'adaptació ais 
egüents factors: 
Potencia del tractament.—Excepte en certs casos especiáis, es difícil 
de concebre una manufactura de carbonització que tingui una rentabilitat 
^uficient quan tracta menvs de 200 tones de carbó per dia, ádhuc en el cas 
le constituir un servei annexe a una mina. 
Desposes (Vinstallació.—Aqüestes no haurien de sobrepassar de 35.000 
ranes per tona diaria de carbó. És, sensiblement, a aquest valor que s'ar-
iba a les coqueries modernes. 
Despeses de fabricado.—Compreses totes les eárregues, ádhuc l 'amor-
ització i les despeses de combustibles per a l'escalfament deis forns, cal 
-sforc,ar-se a no teñir un preu de cost superior a 40 franes per tona de 
arbó posat en obra. 
Valorilcació del quiira primari i del semi-coc.—No n'hi ha prou amb 
disposar de procediments técnies perfectament estudiáis i posats al punt, 
sino que cal, encara, que els métodes corresponents siguin económicament 
viables. Aixó s'imposa, especialment, per a la carbonització a baixa tem-
peratura, la qual dona, a l'estat de productes líquids de valor, només 
un feble percentatge de la materia posada en obra. Per consegüent, cal 
fer entrar en el balanc de loperació el valor del producte principal que 
dona la semi-carbonització, és a dir, el semi-coc. En tot estat de causa, 
el senyor SiEGJLER ha posat de manifest que una valorització d ' i per 100 
del semi-coc té el mateix efecte que un augment de 10 per 100 del valor 
del quitrá. 
Si hom s'inspira en aquest principi per a estudiar la valor económica 
deis procediments aplicats per les Mines de Courriéres, de la Sarre, de 
Bruay i de Noeux, hom constata que les operacions de semi-carbonitza-
ció així compreses, son remuneradores per elles mateixes. 
Quan es tracta del lignit, el problema es complica, puix aquest com-
bustible només dona per predistil-lació un producte pulvurulent. Els ale-
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manys han reeixit a utilitzar aquest combustible en les necessitats domesti-
ques, emprant f orns especiáis; pero els mercats deis quals disposen son molt 
limitáis i presenten, per tant, poc interés. 
A la Leuna, situada sobre de jaciments de tignit bituminós i 011 hom 
fixa per dia mes de 1.000 tones de nitrogen atmosféric, es creu haver tro-
bat un mitjá remunerador per a utilitzar el semi-coc pulveruleírít. Amb aital 
fi, hom el sotmet, en gasógens especiáis de 35 m da l l ada , a l'acció al-
ternada de Taire i del vapor d'áigua, que actúen a una pressió tal que fa 
que tota la massa es mogui contínuament i que les partícules d'hulla no 
es toquin. La capacitat de gasificació daques t aparell, la qual s'eleva fins 
a tres tones per mq/hora , amb una curva de 12 mq de superficie, corres-
pondria e= tractament de 750 tones de semi-coc per 24 hores. 
Si realment hom pot obtenir aquests resultáis, aquesj nou gásogen 
ajudará a donar una impulsió formidable a la carbonització a baixa tem-
peratura, especialment a la deis lignits, puix permetrá cTutilitzar per a 
llur tranfosrmació en productes de sintesi—carburants i amoniac—combus-
tibles gairebé sense valor, com el semi-coc de ligmt, que es presenta a 
l'estat pulvurulent i no troba adquiridor ádhuc a 40 franes la tona. 
De totes maneres, sembla que les esperances posades en aquest apa-
rell no son, encara, completament realitzades. 
V I L L A CARBONITZACIÓ A ALTA TEMPERATURA 
Actualment es tendeix a construir només que forns compQunds^ que 
és com han estat denominades les cambres de carbonització susceptibles 
d'ésser escal facles adés amb gas de íorns de coc, adés amb gas pobre 
procedent deis gasógens o deis alts forns. Én les noves instaMacions de 
coqueries americanes i alemanyes, els forns de coc com pon mis represen-
ten 100 i 73 per 100 del conjunt, la qual cosa permet de destinar a usos 
nobles, la totalitat de la producció de gas deis forns de coc. Aquest és 
utilitzat, per exemple, en rescalfament deis forns matatíurgics, en líes 
necessitats urbanes i en la fabricació de productes químics. Grades a 
aqüestes diverses aplicaejons, esdevé possible de fer marxar a cárrega cons-
tant la coqueria aprofitant la totalitat del volum de gas fabricat. A la Ruhr, 
aquesta preocupado de la utilització del gas de forns de coc o del gas deis 
alts forns és molt forta. Per exemple, a Meirerich, una coqueria central, 
que tracta 4.500 tones de carbó per dia, utilitza per a rescalfament deis 
seus forns de coc gas d'alts forns procedent de dues manufactures metal-
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lúrgiques distants 4 i 5 k n l - Després. el gas de forns de coc produít és 
reenviat a les mateixes manufactures, que l'apliquen a les necessitats deis 
forns Martin i deis forns a reescalfar. Queda, encara, una forta disponi-
bilitat. la qual és adquirida per la Societat "Gas de la Ruhr", que s'encar-
rega de distribuir-lo ais industriáis i particulars per mitjá de les manufac-
tures de gas. Aqüestes canalitzacions teñen mes d'un miler de km de longi-
tud, i actuahnent es tracta d'impel-lir a Hamburg i a Berlín les disponibilitats 
de gas de forns de coc de la Ruhr. 
Una segona tendencia a remarcar és que avui ja no es construeixen. com 
es feia aíguns anys enrera, coqueries que tractin menys de 1.000 tones de 
carbó per dia. En les noves manufactures de carbonització hom pot trac-
tar 3.000 i ádhuc 4.500 tones de carbó per 24 hores. Grades al descabde-
llament d'un utillatge mecánic perfeccionat, aqüestes potents coqueries no-
més ocupen, en total. 1 r5 bornes per 24 hores, enginyers i empleats com-
presos, de tal manera que hom obté fins a 50 i 60 tones de coc per obrer-dia, 
o sigui deu vegades mes que abans. 
Finalment, tercera característica, el gas obtingut en aqüestes noves co-
queries és molt mes pur que el que s'obtenia abans. Grácies a l'ús de por-
tes de tanca automática i rigorosament hermétiques, així com a l'escolliment 
d'un bou régim de pressió, mantingut constant en el barrilet mitjanqant 
aparells automátics. el gas de les noves coqueries no conté mes d'un máxim 
de 7 per too de compostos inerts. Un fet capital per a les manufactures 
de productes químics. és que estigui prácticament exempt de compostos ni-
trats, elements que han estat la causa de greus explosions en manufactures 
d'amoníac sintétic. 
Précisament, acabem ¿'estudiar ais Estats Units el funcionament de les 
principáis coqueries i hem pogut constatar progressos considerables en la 
distribucio, en les operacions de preparado mecánica deis carbons, conden-
sació del quitrá, depurado del líquid. recuperació del sofre, desfenolatge de 
les aigües d'cxíraccib que es Heneen a la cloaca, i control térmic. 
Registren, en particular, el non fet que consisteix a suprimir els con-
de.tsadors primaris de superficie que sempre hem vist a les coqueries euro-
pees. Els americans han preferit els eondensadors a barreja. En aqüestes 
endicions, el gas brut. que surt del barrilet a la temperatura de 90o apro-
ximadament. és pbsat en contacte amh les aigües amoniacals en dos scrub-
bers en forma de canyís que funcionen en sene. 
El condensador prittiari a barreja és seguit d'un condensador electros-
tátic C'oTTKi'.t.i. que tota els técnics coneixen. 
Aquest dispositiu és completat per un refrigerant tubular, del tipus em-
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prat a les fabriques de cervesa, destinat a portar a la temperatura ambient 
Faigua amoniacal procedent del condensador primari a barrcja, al qual ha 
de retornar després de refredada. Els diferents elements d'aqUest refríge 
rant son dispqsats de manera remarcable. Están suficientment separáis els 
uris deis altres per permetre una bona circulació d'aire i facilitar la sortida 
deis fangs a lensems que lacees ais tubs, quap s l ian de netejar. 
Grácies a aquests desquitranadors primaris a barrcja i ais condensadors 
eléctrics, esdevé absolutament superflu de servir-se deis clássics í'clcrmcs. 
Efectivamente el gas surt deis condensadors eléctrics enterament lliurat 
del sen quitrá.. Degut a aquest fet, Tatur deis saturadors a l'objecte de ne-
" tejar-Ios només s*irnposa una vegada cada í8 mesos o ádhuc cada dos anys. 
De fet, les aigües mares de les manufactures de sulfat americanes son 
absolutament exemptes d'irisacions quitranoses. I íeu-nos ací, dones, ben 
lluny de les coqueries europees, en les quals cal parar el saturador al cap 
d'un període de dos mesos, per tal de retirar-ne el quitfá. I es evident que 
aquesta operació va acompanvada de despeses de má d'obra i ádhuc d'ava-
ries del revestiment plomat de la caixa de sa turado. D'ací que hágim es-
devingut netament partidaris de la condensacio del quitrá seguint resmen-
tat métode americá. 
En la visita a la sala deis extractors i manufactura de sulfat de la Yong-
stow Sheet, de Xicágo, poguérem veure una planta baixa espaiosa, ben ¡Ilu-
minada i coHocada al nivel] del sol de la manufactura. í lom hi troba instal-
ladcs totes les bombes de nrculació, totes les canalitxacions de gasos i les se-
/es purgues, així cora el qtfadro de comandes eléctriques. 
Al primer pis, hi han les íurbines de vapor que produeixen la for^a 
rnotriu per a les necessitats de la coqueria, els extractors, els cristal-litzadors 
aa igües mares, els assecadors i, finalment. al fons, el magatzem de sulfat. 
lo tes les paréis sa turen a una altura convenient per a deixar pas a un pont 
corredor que serveix així tót l'cdifici. Ja veurem perqué. 
Aquest conjunt, ciar, net, ben concentrat, fa rápida i eñeac, la vigilancia. 
Comparem aqüestes manufactures de sulfat a la d u n a coqueria euro-
pea. Evident que hom es sentirá colpit per la simplicitat de la instal-lació 
americana, a causa de les seves facilitats d'instal-lació i per les economies molt 
apreciables realitzades sobre les despeses destabliment en relació a les nos-
tres coqueries euro])ees, en (pié cal un edifici important i, per consegüent, 
costos, on existeixen molts compartiments distints, coin son: 
—els extractors, 
—la sala de bombes i de desquitranadors Pelouzes, 
—la manufactura de sulfat, 
—el magatzem de sulfat. 
• H H 
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Tot aixó ocupa moltíssim lloc, necessita massa portes, massa obra, costa 
massa car i perjudica ('explotado. 
Nosaltres hem vist amb sorpresa que a totes les coqueries americanes, 
els saturadors son col-locats en pie aire i, per tant, a l'exterior deis edi-
ikis. En el fons, aixó es justifica per l'aprensió raonada d'accidents cau-
sáis per un brusc desprendiment de gas o per emanacions de diversos va-
pors. A mes, en allunyar el saturador, s'obté un conjunt mes net, mes fácil 
de conservar. 
Els americans ían ús d'assecadors a comanda per sota i a buidament 
rapio. Nosaltres preferim els assecadors continus Robatel, que funcionen 
perfectament en moltes fabriques d'amoníac sintétic. 
Afegim, encara, que la manutenció de sulfat sec és efectuada duna ma-
nera molt mes lógica que a casa nostra. Vegem com: 
A la seva sortida deis assecadors, el sulfat cau sobre una corretja de 
transport (|ue el dirigeix a una tremuja del magatzem de sulfat o be a un 
issecadcr. E) sulfat surt d'aquest últim per a catire sobre una tremuja 
(|ue forma part del magatzem de sulfat. En aquesta darrera, la sal és re-
presa per una grúa accionada des del pont giratori que l'emmagatzema al 
punt desitjat o bé el dirigeix a una tremuja reguladora que alimenta els 
vagons o els sacs d'expedició. 
líom remarcará que el punt giratori instaUat a la manufactura de sul-
fat pot, també, ésser utilitzat per al muntatge i les reparacions deis asse-
cadors, deis extractors, etc. 
Admiran aci la lógica deis enginyers americans. Efectivament, a les 
coqueries europees els dos ponts giratoris instal-lats—un a la sala d'extrac-
tors i un altre a la manufactura de sulfat—només funcionen alguns dies 
cada any i, gairebé sempre, la manutenció del sulfat d amoiiíac es fa per 
niitjá (runa má d'obíra especial o bé amb Tajuda de nous dispositius mecá-
nics. Tot el nostre aparellatge és, així, mal utilitzat. 
En total, nosaltreé podem dir que laconduiment de la sala deis extrac-
tors i de la manufactura de sulfat son dues de les particularitats que mes 
hem admirat. 
En canvi, ais métodes americans de recuperado i de rectificado del ben-
zol, nosaltres preferim el metode francés, senzill, económic, que empren les 
principáis mines del Nord: Aniche, Lens, Bethune, Lievin, rEscarpelle, des-
prés, Cockérill, a Seraing. 
Per a acabar aqtiest capítol, observem que hom s'imagina molt sovint a 
Europa que els americans no apronten les calories cine posen en obra. Greu 
error. Nosaltres desitjaricm veure establir a totes les coqueries europees un 
servei térmie tan cuidat com el de les coqueries americanes. En aqüestes, hom 
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disposa de tots els aparells de control desitjables, els quals es troben agru-
páis en una sala clara i ben aire jada. 
En tot moment, aparells registradors indiquen els principáis valors de 
pressió i depressió a observar, la temperatura deis gases cremats al peu de 
la xemaneia, la produeció de gas. El poder calorífic del gas és espedalínent 
registrat per mitjá de calorimetres registradors Idiomas; les indicación-
C|ue donen aquests aparells son trameses per una senval lluminosa al despats 
del cap de fabricado i al del director técnic. 
A mes, els americans concedeixen una atenció extrema al manteniment 
d u n a temperatura i d'üna depressió convenient al peu de la xemaneia, le-
quals son regulades, ádbuc a Sterling, on es tracten solament 50 tones de 
carbó per dia, mitjangant un aparell automátic. í, ben entes, que tampoc 
s'omet el control de la eomposicio deis funis. Ámb aquesta linalitat, una 
senyal sonora, instal-lada al despatx del cap de fabricado i al sen domicili, 
ressona cada vegada, i aixi tot el temps que dura Tanormalitat, que els 
fums registren una temperatura mdeguda al peu de la xemeneia. (Juina 
és la manufactura de carbonització francesa en la qual hom pren aquesta 
precaució. 
V I I I . — C A R A C T E R S GENBRALS DE LA FABRICACIÓ DE I/AMQNÍÁC I DE L'AL-
COIIOL M E T Í I J C PER VÍA DE SÍNTESI 
Nosaltres bem fet esmeril mes amunt de l'analogia de la fabricació d'a-
quests dos productes per via de sintesi. 
Essencialment, no es diferencien Tuna de Taltra sino pels reginas de 
temperatura i de pressió, aixi com per la tria deis catalitzadors. 
No obstant : 
Per a ralcohol, la p reparado de la mésela gaseosa és mes fácil; la reac-
ció s adapta gairebé a totes les méseles a base d'óxid de carboni i la pre-
sencia d'ácid carbónic no es un destorb. 
En la práctica, si es considera la preparado d'aquestes méseles partint 
del gas da igua , la produeció d'un ([uilógram cPamofiíac o dalcobol metílic 
comporta la mateixa despesa de gas brut. 
Els catalitzadors de la sintesi de Tamoi/iac son particularment sensibles 
a la presencia de certes impureses 'A de la mésela gaseosa, les quals son deno-
;? En la práctica, la coniposició de l'hidro^en extret deis íorns de COC és la se-
güent: 
Hidrogen Q8 % 
Nitrogen 10 % 
Oxid de carboni 1 % 
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minades, per seqüéncia d'aquesta acció, verins deis catalitzadors; els com-
postos sulfurats, koxigen, el vapor d'aigua, 1 oxid de carboni, son particular-
ment nocius en aquest cas. 
Per altra banda 4 , existeix una diferencia essencial entre el funcionament 
d'un tub per a amomac i el d'un tub per a metanol. Grades al fet que la com-
binado del nitrogen i de Tbidrogen permaneix estable en contacte del cata-
l izador que la provoca, la temperatura a Tinterior del primer no pot, en cap 
punt i en cap moment, qualssevulles que siguin les condicions en qué es 
refreda per la se va superficie externa, excedir un límit condicionat per la 
pressió de marxa i la temperatura a {'entrada del volum catalític. El me-
tanol, en can vi. es un producte intermediari de la t ransformado que en 
contacte del catalitzadúr experimenta la materia primera qui li dona nai-
xenqa, si bé, en certa manera, és per sorpresa que se'l pot produir. Aquest fet 
té per conseqúéncia (|iie el funcionament d'un tub a metanol comporti, in-
evitablement, un risc d'embalament de la temperatura. Degut al fet que 
la velocitat de les reaccions de retrogradado creix amb la temperatura mes 
rápidament que la velocitat de la reacció principal, aquest risc és tant mes 
gran com mes elevada es la temperatura mitjana del t u b ; de totes mane-
res, només sel pot conjurar per la intervención quan cal, d'un agent de re-
fredament exterior. x 
luí conjunt, esealfant els forns de coc amb gas de gasogen, es pot pre-
parar, a partir d'una tona d'hulla de coc i descomposant el metan per l a c -
ció del vapor d aigua, un maxim adés de 400 kg d'alcobol metilic, adés de 
125 kg d'amoníac, que corresponen a 500 kg de sulfat amónic. 
En la generalitat deis casos, bom tindrá interés a mantenir-se en un just 
mig entre aqüestes dues fabrieaeions, segons els preus de venda deis es-
mentats productos. 
Corive afegir que les Mines de Betbune, de Courriéres, 1 la Societat 
Txeeoslovaca de Mines i Fdirges, lian entrat ja o hi entraran sense trigar, 
en aquest cicle de fabricado. 
A mes, quan s'estudia el preu de cost de l'amoníac i de l'alcohol metilic, 
es constata que, abstraceió feta de ramortització i de la conservado, els 
dos fáctors Éor$a motriu i hidrogen representen, cada un, JO % aproxima-
dament del conjunt de les despeses, de tal manera, que la rentabilitat de 
les operacions de fabricado de ramoníac i de Talcobol metilic sintétic plan-
tegen el problema- de l'bidrogen i de la forqa motriu a bons preus. 
ArDiHKRT. "ka íabricatiun sinthétique du metanol", 
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* * * 
Per a obtenir hidrogén, hom disposa de cinc mitjans industriáis, que son: 
a) Extracció del gas d'aigua. 
b) Acció del ferro sobre el vapor d'aigua. 
c) Extracció deis gasos deis forns. de coc, per liquefacció. 
d) Electrólisi de l'aigua. 
e) Acció del vapor d'aigua sobre el fósfor. 
Actualment, els tres primers mitjans son d'una aplicado corrent, men-
tre que es recorre mes rarament a riiidrogen electrolítit. As cert que aquest 
presenta l'avantatge d'una gran puresa; pero el seu preu de cost és elevat. 
ja que per a obtenir-se un metre cúbic cal esmerqar 5 k\Vb. Aixó duu, so-
vint, a un preu de cost prohibitiu, ádhuc quan es practica Pelectrolisi em-
prant únicament corrent de nit, la qual cosa es possible a causa de la remar-
cable flexibilitat deis aparells electrolítics. 
Fins al moment actual, no existeix, encara, acord sobre quin deis dos 
procediments de preparació de rhidrogem-a partir del gas d'aigua o del 
gas de forns de coc—és el millor. Sembla que cap d'aquests dos procedi-
ments no té avantatges sobre l'altre i que els preus de cost son molt veíns. 
De totes maneres, des de fa poc cal comptar un altre factor: el de la re-
cuperado de l'etilén que el gas de forns de coc conté a la proporció 
d'l a 2 % i que és trañsformat en alcohol etílic. Com que el rendiment to-
tal de les diferents operacions corresponents és de 90 %, bom pot recupe-
rar de 6.4 a 10.8 litres d'alcobol per tona ele carbó. Les mines de Bethune 
practiquen aquest recobrament, així com la fábrica d'amoníac d'ígnascbacht 
a Txecoslováquia. Aqüestes manufactures fan servir l'alconol obtingut per 
a la preparació d'éter. 
Estudiem, ara, d'una manera especial, la fabricado de Pamoníac per vía 
de síntesi. 
Tothom coneix el procediment HABER, emprat a Billingbam (Angla-
terra) i, especialment, a Alemanya. Aquest métode és el mes important, 
puix serveix per a preparar el 75 %, aproximadament, de I'amoníac sin-
tétic obtingut en tot el món. 
El procediment CLAUDE és aplicat amb éxit positiu, en particular a les 
mines de Bethune i d'Aniche. Constitueix un fet remarcable que hagi estat 
adoptat per un gran grup alemany. Una de les millors installacions CLAÜ-
DE és la de Ignaschacht, a Txecoslováquia, que hem visitat recentment. 
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Aquesta manufactura—que funciona en condicions particularment remarca-
bles—ha estat prevista per a l'obtenció de 450 tones d'amoníac per mes. 
En realitat, en produeix 1.100 tones i, en marxa corrent, fixa el 90 % de 
l'hidrogen contingut en el gas de forns de coc tractat. Aixó duu a un coefi-
cient mitjá anyal d'extracció molt acostat de 90 %. És eviclent que aqües-
tes condicions de funcionament, particularment satisfactóries, exerceixen 
una influencia molt favorable sobre el preu de cost. 
Mes recentment, hom ha posat en servei el procediment M O N T - C E N I S , 
el qual, degut a la intervenció de catalitzadors molt actius, només necessita 
una pressió de 90 atmosferes, en lloc de 1.000 at que requereix el proce-
diment CLAUDE, i una temperatura inferior a 450°, 90 eme permet evitar 
lempleu d'acers especiáis en la construcció deis aparells. 
El procediment M O N T - C E N I S és aplicat a Alemanya, al Japó i a Cali-
fornia. Proximament ho será a Franqa i al Sud de la Manxúria . 
A primer cop d'ull, semblaría preferible de recorrer a les baixes pressions. 
En realitat, tal com hem vist demostrat pels resultats d'explotació d'una 
manufactura txecoslovaca, Taita pressió funciona tan regularment com la 
baixa pressió i permet, en relació a aquesta darrera, una simplificado d'a-
]>arellatge, a l'ensems que disminueix les despeses d'instaMació. A mes, per-
met d'augmentar molt la potencia máxima de les unitats de síntesi, cir-
cumstáncia ({lie ofereix un gran interés, puix en aquest sentit hom es troba 
limitat per les dimensions exteriors deis tubs de catálisi. 
En igualtat de dimensions exteriors, la pressió de 1.000 at dona, tenint 
en compte el major espessdr de les parets, la possibilitat de produir 80 per 
too mes d'amoníac que la pressió de 200 at. En altres termes: si, per a una 
catálisi de 200 at, la unitat limit assoleix 25 tones-dia d'amoníac, s'eleva a 
45 tones-dia per a una catálisi a 1.000 at. 
En conjunt, si consideren! l'economia sobre les despeses d'instal-lació i 
sobre la despesa de forcea motriu, constataren! que els procediments a alta 
pressió presenten una superioritat indiscutible sobre els de baixa pressió. 
A mes, l'existéncia de compressors que funcionen d'una manera perfecta, 
justifica menys l'abandó de les altes pressions. Per exemple, a les manufac-
tures Gande d'Ignaschacht i de Skarboferruní, prop de Katowire, la dura-
da mitjá d'un prempsa-estopes de compressór assoleix 9.000 a 10.000 hores. 
També ha estat prolongada enormement la durada deis tubs de catálisi. 
Quan la nostra visita a Iganschacht, clurant el mes de febrer de 1930, feia 
13.000 hores que el taller d'amoníac sintétic funcionava. Deis 24 tubs de 
catálisi, només havia calgut substituir-ne cinc. Alguns práctics preveuen, 
correntment, duracions de tubs de 15.000 a 20.000 hores. 
Paral-lelament, s'ha augmentat Tefecte útil deis catalitzadors. Aquests 
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poden estar en servei, aproximadamente 2.000 hores—s'ha dit, ádhuc, fins 
a 4.000 hores—abans de perdre llur efecte actiu. A mes, el consnm de cata 
litzador per quilógram damoníac és solament de 1 1/2 gr, O sigüi la meitai 
del que es requería en altres temps. 
La fabricació de l'amoníac per via de síntesi, almenys peí que fa a al 
guns procedirnents, es troba actualment muh aventada. Les unitats mes re 
cents comporten grups de tubs de síntesi capados, cada un, d'una producció 
de 20 a 40 tones d'amoníac per día, alimentats per un únic compressor que 
aspiri fins a 5.600 me ele gas per hora. 
IX . CONSTRUCCIÓ I UNTATGE DELS IITPRRCOMPRESSORS f) 
Eri un carbonatge del Pas-de-Calais, s han posat recentment en servei 
hipercompressors de 7 pisos, la característica principal deis quals és la dis-
posició vertical deis dos pisos darrers , que treballen per comanda hidráulica 
a Poli. 
Aquests dos darrers pisos son considerats com una máquina especial. 
Els cilindres horitzontals son revestits internament de ferro-colat, de 
forma que quedi facilitada la seva lliure dilatació. Les camises d'aigua son 
construídes en dués parts, per tal que permetin Taccessibilitat i una fácil ne-
teja. Els dos primers pisos teñen pistong en forma de dises qué floten lleu-
gerament sobre la tija del pistó a Pobjecte de disminuir el desgast d^qüest. 
Els cilindres son rrturitats d'una manera flexible sobre el bastiment, co 
que disminueix els efectes perjudicials de la dilatació. Firis al cinqué pis han 
estat emprades válvules automátiques d'anells, que operen sileneiosament 
ádhuc a gran velocitat, grácies a llur pes petit i a llur cursa reduida, qo cjue 
dona un bou rendiment volumétric. 
Els cilindres d'hipercompressió son construíts en ácer Martin especial. 
Els caps deis cilindres porten válvules. Els pistons son refredats per cir-
culado d'aigua i llur part superior és constantment submergida en Poli. Les 
válvules d'alta pressió no teñen molla. 
Les empaquetadures deis pistons son enterament rñetáHiques ])er els pi-
sos ordinaris i son d'un tipus especial per a les pressions molt altes. 
Tractem, ara, de Tuntatge, (jue exigeix una cura especial en el cas deis 
compressors deis gasos de Eorns de coc, car els hidrocarburs lleugers i so-
lids (naftalina) que bi son continguts es dissolen, dillueixen la pellícula d'o-
li (runtatge i en disminueixen 1'adheréncia. En tots els compressors o hiper-
r' Economía corresponent a les 3.000 frigories utilitzables per 100 kg. de NHs. 
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compressors, la temperatura elevada deis gasos i les altes pressions imposen 
condicions niolt dures ais segments i a les guarnicions deis pistons i deis 
prempsa-estopes. 
La distribueió d'oli a forta pressió és automática i s'efectua, general-
ment, en circuit tancat i a alta pressió. A sota de la bancada es col-loca un 
gran dipósít d'oli, proveit de filtres intercanviables. La circulació d'oli és 
nKintinguda per mitjá d'una bomba comandada directament per lembarra t . 
Els pistons i cilindres van proveits d'un untatge forcat, la bomba dei qual 
és moguda per Pembarrat principal. 
Lis compressors i hipercoinpressors utilitzats en la síntesi de 1'amoniac 
¡ de l'alcobol metiíic requerefacen olis d'alt poder lubrificant, el qual ha d'és-
ser mantingut constant a fi de no teñir variacions de rendiment. 
Vistes les condicions molt dures de funcionament deis olis, l 'untatge és 
sempre "scmi-fluid" i ádhuc algunes vegades "semi-sec". Lis fenómens 
de tensió superficial i d'absorció hi teñen, dones, un paper preponderant. La 
pellícula d'oli cal que sigui el mes continua possible i les propietats lubriñ-
cants han de conservar-se a la temperatura i a la pressió de régim deis 
aparells. 
Cal, dones, en tota manufactura d'amoniac sintétic escollir curosament 
els olis destináis ais servéis de conservado. 
El rendiment volumetric pot variar de 85 a 90 per 100 i, en alguns ca-
sos, és lleugerament inferior, per seqüéncia deis retards de funcionament de 
les válvules, d'escapades, d'un untatge insuficient o de l'escalfament deis gasos. 
El rendiment téenic depen, també, de les condicions de niarxa, i pot va-
riar del 75 a So per 100. El rendiment mecámc deis compressors depen 
deis fregaments i de l'equilibri de les maquines i pot variar de 80 a 95 
per 100. 
L'acció mes o menys eficaq de l'engrassament pot portar variacions de 
2 a 3 per roo. En el que es refercix al rendiment total, segons siguin la 
marxa, les condicions de construcció, d'untatge, pot anar de 65 a 80 per 
cent. L'aplicació d'un untatge racional permet en molts casos augmentar 
aquest rendiment total de 2 a 3 per 100. Malgrat la relativa petitesa* d'a-
questa xifra, representa, tanmateix, una economía important. Per exem-
ple, en el cas d'una unitat de síntesi Cásale ác H tohes, la potencia del mo-
tor és de 540 CV per al compressor i 35 CV per a la bomba de circulació; 
sobre aqüestes xifres, dones, es pot fer una economía de 12 a T6 CV. 
Al costat de la reducció de la forga ¿emanada peí compressor, cal fer 
intervenir les despeses d'operació, de conservado i de reparacions. El des-
gast deis órgans de les maquines de les manufactures de síntesi és, en efec-
te, molt gran, degut a llurs condicions de funcionament. 
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En una manufactura que funcioni peí procediment Gande, s'ha pognt 
augmentar fortament la durada de les guarnicions deis darrers pisos de 
compressió: de 100 a 1.100 hores per al sise, i de 110 a 800 per al sete. 
A la manufactura de Soulom (Societat deis Fósfats de Tunis) s'ha as-
solit d 'augmentar la durada de les guarnicions de bombes de circulaeió fin 
a 1.OOO i ádhuc a 1.900 hores, 50 que representa un angment de 40 per loo 
sobre llur durada mitjana. 
Totes aqüestes millores formen un conjunt complex que recolza senr 
pre sobre l ' tmtatge: augment deis rendiments volumétric i total, disminu-
ció del consum d'oli, reducció de les despeses de má d'obra i de eonser 
vació, augment de la producció diaria. 
Interessa, dones, en les manufactures de sintesi, així com en tota altra 
manuíactura que tingui compressors, (f estudiar curosament el problema 
de Tuntatge, amb QO que poden ésser obtinguts resultáis interessants. 
X . — L A COL-LOCACIÓ DE I/AMONÍAC I DE [/ALCOHOL METÍLIC DE SÍNTEJ 
La industria deis adobs nitrogenats travessa una greu crisi, de la qu¡ 
convé que surtí. I l i reeixirá si assóleix, com es molt probable, vencer le: 
dificultáis relatives al preu de venda, al magatzematge i a les expedición: 
A hores d'ara, a Franca es pot dir ja que l'adob car es una llcgenda 
N'hi ha prou amb comparar els preus actuáis deis principáis adobs amb 
els d'abans de la guerra i es podrá constatar que per a cap d'ells la relacio 
no arriba a l'índex general deis preus i (pie per a alguns es molt infénoi 
Les relacions son, per exemplé, de 5.4 per al super de 14 per 100, 3.3 peí 
al sulfat (ramoníac, i de 4.4 per a la silvinita amb 12 per 100 de potassa 
pura. 
En canvi, els preus deis transports han augmentat en una relació álmenys 
igual a la de l'índex normal : o per al super, 6.4 per al sulfat d'amoníac 
i 6.4 per a la silvinita amb \2 per TOO. 
Per altra banda, els métodes de les industries del nitrogen es perfec 
cionen i renoven sense parar i els enormes progressos realitzats en els dar-
rers quinze anys han permes d'abaixar, per exemple, el preu del sulfat 
d'amoniac de 34 francs or el quintar a qué es cotitzava en 1913, a 22.5o 
francs or en 1930. En el mateix temps, el preu del (puntar de blat, (pie era 
de 27 francs or en 1913, després d'haver oscihat de 30 a 35 francs or en-
tré 1925 i r()28, ha retorna* al nivell d'abans de la guerra. 
Deixant de banda la posició geográfica, la industria deis adobs esdeve. 
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dones, influida en primer lloc pels factors essencials del preu de cost, la 
producció en oran mássa i la perfecció de la técnica. D a d la tendencia a 
instaMacions considerables mecanitzades que exigeixen inversions de capitals 
molt imj>ortants i que necessiten, a causa de llur evolució, amortitzacions 
massives. 
X I . — E L SUPORT A DONAR AL NITROGEN 
L'opinió autoritzada de B E R R , sobre el millor suport a donar al ni tro-
gen, és que con vé associar, al menys, dos elements fertilitzants com la po-
tassa i el nitrogen o el nitrogen nítric, el nitrogen amoniacal i la cale, o, 
encara, preparar superfosfat amoniacal per fixació, per mitjá de ramoníac, 
de l'acidesa fosfórica del superfosfat. 
Con vé, encara, recordar Texisténcia de diversos mitjans per a fixar el 
nitrogen : 
a) Fabricado de sulfat d'úmoniac^—Es carrega al passiu daques t mil-
la el preu eleva! de Tácid sulfúric i de vegades, com a Txcoslováquia i a 
Polonia, les dificultáis per a procurar-se aquest ácid. D'aci que les manu-
factures d 'Oppaú, Mersebürg, Billingharn i Tolosa, recorrin a la interven-
ció del füix o sulfat de calq. Dissortadament, aixó complica singularment 
les instal-lacions. 
b) Cianamida blanca.—Pot contenir 30 % de nitrogen i se l'obté fent 
passar, en certes condicions, un corrent de gas amoníac sobre carbonat de 
calfj. No obstant, ]>er ara no és mes que una curiositat de laboratori. 
c) Pot azote.—D'acord amb el procediment CLAUDE, les Mines d ' A n i d e 
fabriquen potazote fent intervenir, en presencia del gas carbónic, amoniac 
sobre una dissolució de silvinita o barreja de clorur de sodi i de potassi. 
D'ací la páranla potazote. 
d) Nitral d'amoníac i nilrat de caig.—Aquesta fabricado és complexa, 
car necessita la t ransformado previa de lamoníac en ácid nítric. Aixó és 
operado delicada; actualment, pero, está ben resolta. 
X I I . — U N ALTRE SUBPRODUCTE PRECIOS D E LA SEMI-CARBONITZACIÓ 
I DE LA SÍNTESI DE LAMONÍAC 
El gas resultant de la semi-carbonització de Huilla o que queda després 
de la síntesi de 1'amoníac, conté 7.000 a 8.000 calories. És a propósit per 
a lalimentació deis motors d'automóbils. Encara que mes pobres, el gas 
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deis forns de coc i el gas de chitar, poden satisfer les mateixes necessitats. 
Efectivament, a París , sota regida de la Societat de (las de París i de 
la Societat deis Transports municipals de la regió parisenca, dos autobu-
sos amb gas comprimit han fet ja TO.OOO quilómetres sobre la línia Villet-
te-Luxembourg, en molt bones condicions. 
L'empleu del gas comprimit en els transports permetria de realitzar, 
al menys, 40 % d'economia: 1.6 me de gas de 4.500 calones—lVquivalent 
d'un litre d'esséncia—només costaría, totes les despeses de manutenció pa-
gades, 98 céntims. IÍ0111 calcula qué les despeses d'instaHació (compres-
sors, ampolles, accesoris) podrien ésser amortitzádes en un any. 
En resum: els metodes posats actualment en ús per a la utilització quí-
mica del carbó permeten prepara^ una gamma variada de produetes solids, 
líquids i gaseosos. D'aixo en resulta una válorització molt apreciable del 
carbó i una possibilitat de fer front ais períodes de depressió comerciáis. 
car el ritme económic deis adobs i deis carburants segueix una corba molí 
diferent de la de rhulla. I^es crisis no concorden pas necessáriament. 
Per altra banda, seria un gran error de creure que aquests diíerents 
metodes només s'apliquen al tractament deis carbons bituminosos. Kíecti-
vament, el director (runa important companyia minera francesa ha demos-
trat, mitjancant experiments industriáis homologáis per F"< >f fice de 
Chauffe Rationnelle", que antracilcs carbonitzades a 950o donen, per tona 
tractada, 300 me d'un gas que conté de 72 a 75 % d'hidrogen. Aquest gas, 
dones, exempt de c ó m p u t o s nitrogenats i d'acetilén, és mes adequat que el 
gas de forns de coc per a la fabricado deis produetes de síntesi. A mes, Tapli-
cació d'aquesc procediment permet de t ransformar els fins d'antracita en 
trossos molt durs, coherents i de densitat aparení igual a la de Tantracitri 
natural. La seva aplicació només necessita reni]>1eu de forns mfenys costo-
sos de primera instal-lació i d^xplotació que cis forns de coc. 
X I I I . — N E C E S S I T A T D ' U N A COORDINACIÓ DELS ESPOIU'OS TECNICS 
I I'LNANCIERS 
Totes les manufactures de carbonització exigeixen despeses d'instal-la-
ció considerables, de Fordre de 100 franes per tona de carl)ó-any. 
A llur torn, la fabricació de l'amoníac i la de Talcohol metílic dema-
nen inversions no menys importants. Aqüestes son, avui dia, de Fordre de 
4.000 franes per tona-any |)er a cada un d'aquests produetes. 
De la consideració de tot el que hem exposat, es dedueix la gran coni-
plexitat de les operacions per a la t ransíormació de rhulla en produetes 
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químics. Aquesta complexitat saccentua, encara, degut al fet que per a 
realitzar la transformado completa del gas de carbonització en productes 
químics, cal preparar no solament amoníac, qo que és el mínim, com en la 
major part de les nostres manufactures actuáis, sipo, encara, alcohol me-
tílic o esséncia a partir de loxid de carboni i deis productes de la trans-
formació del metan, i ádhuc quitrá primari si la instaMació comporta un 
taller de carbonització a baixa temperatura. 
En aqüestes condicions, sembla impossible la constitució de societats 
aütónomes que hagin d'aprovisionar-se en hulla i produir elles mateixes 
llur forqa motriu. És a les companyies mineres a qui toca realitzar aqüestes 
operacíóns de síntesi, i>ui.\ que: 
Elles son mestresses de llur prove'iment en hulla de diferentes qualitats. 
Poden obtenir la forqa motriu a bou preu, utilitzant els residus de la 
selecció i del rentatge del carbó. 
Disposen de servéis comerciáis amplament ramificats que faciliten la 
coHocació de tots ílurs productes. 
Així mateix, les bulleres franceses i les fabriques de productes químics 
coordinen mes i mes llurs esforqos i s'organitzen sólidament. 
CONCLÜSIQNS GENERALS 
Pa producció d'adobs, de carburants, d'energia eléctrica, son, tal com 
els dirigents de les nostres mines han compres, els nous camps de la indus-
tria hullera. 
Pensem-hi en moments en qué una crisi mundial redueix a latur for-
cos a milions d'obrers europeus i obliga a emmagatzemar 10 milions de io-
nes de carbó a la Ruhr, 2's milions a Bélgica, P5 milions a Anglaterra. 
El remei es troba, probablement, a Pabast de la nostra nía, ptrix que 
cal consumir 6 Kg cPlmlla per a obtenir un quilógram de carburant. en 
les compres del qual Europa s'empobreix. Per consegüent, per a preparar 
els dos milions de tones de carbó que Franca compra a Pestranger i consum 
cada any, caldria tractar 12 milions de tones de carbó, Pextracció del qual 
ocupará 70.000 obrers. 
La industria química del carbó constitueix, dones, la Gran Obra de la 
nostra época. 
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